






















































































































































































































































































































































































































A 模擬授業 司会･記録 なし
B なし 模擬授業 司会・記録
C 司会･記録 なし 模擬授業
　（iv）学生の具体的活動例
　　①学生が全ての運営（司会、進行、記録、準備･片付け等）を行う。
　　②学生が生徒になり、発問等に答え模擬授業をよりよい方向へ導いていく。
　　③実習校指導教諭から受けた指導、実施した教育実習の感想を述べる。
３）学生のレポート
教職実践演習（模擬授業）の記録
　　月　日 　　　　月　　　日（火）
司会者
記録者
授業のテー
マ（題材）
授業者
授業の内容
感想・意見
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　４）今後の抱負と課題
　　①	「模擬授業」を教育実習の前に講義で取り入れていくことが必要である。（生物環
境科学科では実施している。）
　　②教育実習で得たことを100％活かした模擬授業にしていきたい。
　　③時間がもっと獲得できるのであれば20分、30分の模擬授業を実施したい。
模擬授業の教室 模擬授業風景１ 模擬授業風景２
模擬授業風景３ 模擬授業風景４ 模擬授業風景５
　５）その他記録したい事項 
　　①	模擬授業を通して、黒板に書くときの漢字の筆順、字の大きさ、色チョークの使い
方、黒板の使い方等を身につけさせていきたい。
　　②	板書に時間がかかり過ぎるので、事前に掲示物を準備することも必要である。また、
もっと生徒との触れ合いを大切にする授業の展開が望まれる。
　　③	声が小さく、教室の後ろまで聞こえないので、生徒に集中させる意味でも、もう少
し声を張り上げたほうが効果があがると思われる。
　　④	実施計画のとおり実施することができ、学生運営の進行・発表等もスムーズに行わ
れたため、学生各自の自信につながったものと思われる。また、学生一人ずつの模
擬授業に対し、各自記録をとり発表後、提出することにより真剣に演習が行われた。
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北里大学獣医学部における「教職実践演習」の実践記録　―平成26（2014）年度実施の実践を中心に―　
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６．学級経営案の作成：講義・グループ討議
　１）学級経営のねらい
　　①	学級経営とは、校長の学校経営方針、学年主任の学年経営方針等を基準にして、学
級担任が行うことを習得する。
　　②	学級経営案（中学校）を作成することにより学級経営とは何かを習得する。
　２）授業の概要
　　①学級経営のあり方
　　②学級担任の役割
　　③学級経営する上での留意点（主に中学校）
　・	学級担任の経営方針　・学級の組織作りと学級目標の決定　・班編成と生活班の活用
　・	学級通信の発行　・生活記録ノートの点検、生徒へのアドバイス　・経営案の３年計画
　・	朝の会、昼食指導、帰りの会　・勉強の仕方とテスト対策　・経営は民主的に
　・保護者への対応　・学級王国とは　・家庭環境と成績下位者対策
　・	いじめのない学級経営といじめ対策　・長期休業の指導と学期はじめの指導等々
　　④学級経営の重点
　学級経営案の作成
　①	学級経営案は校長が作成する学校経営案、学年主任が作成する学年経営案を基準にし
て学級担任が作成する。項目として
　・	学級目標　・経営方針　・経営の具現化（学習、道徳、特別活動、生活全般	
家庭環境と意向）･指導と評価（１学期、２学期、３学期、年間の反省）
　②会社の経営と同様、学校には学校経営、学年経営、学級経営の方針が必要である。
　３）学生の活動
　　①学級経営とは、学級をどのように経営していけばよいかを習得する。
　　②	学級経営をどのように行えばよいかを具体的な例を挙げ、学級経営とは何かを把握
する。
　　③実際に､ 簡単な学級経営案（中学校）を作成し学級経営と何かを身につける。
　４）その他記録したい事項
　　①	よい学級経営は､ 生徒指導、学力向上等につながることを理解し実践していけるよ
うにしたい。
　　②学級経営の実例を挙げ、より具体的な学級経営を紹介したい。
